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建 設 から解 体 まで、建物 のライフサ イクル全体で省 エ ネを
考 えた東京 ガスのオフィス ビル、アースポー ト。室内全体 を
B光 で明るく照 らす ライトシェルフや、心地 よい 自然の風を
とりこむ換 気 窓 、また ガス コー ジェ ネ レーションなど、さま
ざまな工夫で標準 的なオフィスより約40%の 省エ ネルギー
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